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SUBSECRETARIA.—Dispone la creación de un Fondo Econó
mico.
SECCION DE PERSONAL.-- Queda en situación de disponi
ble el T. de N. don R. Aguilar. Asigna un Monitor de
Gimnasia a la Ayudantía Mayor del Arsenal de Ferrol.—
anuncia convocatoria par 4vatiasplazas de marineros dis




ORDENACION DE PAGOS.—Sobre forma de efectuar el
pago al personal de la segunda Sección del Cuerpo Auxi
liar de los Servicios Técnicos de la Armada que no presta
servicios en Arsenales.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Nombra Tribu
nales de exámenes para cubrir Cátedras vacantes en Es
cuelas de Náutica.
Circulares y disposiciones.






Excmo. Sr. : Ante las necesidades creadas con los lla
mamientos bimensuales de la marinería que obliga a tener
un cupo de instrucción de unos mo hombres en constante
actividad en el cuartel instalado en la Sala de Armas del
Arsenal de Ferrol, necesidades que se hallan incremen
tadas por la continua renovación de la marinería v a las
que el Fondo Económico de la Ayudantía Mayor del Ar
senal no puede atender debidamente. este Ministerio ha
dispuesto la creación del Fondo económico para el cuar
tel de marinería del Arsenal de Ferrol, en la cuantía de
214.000 pesetas al año, y el cual se regirá por las mismas
normas que lo hace el de la Ayudantía Mayor del citado
Arsenal.
Madrid, 2 de agosto de 1933.
COMPANY'S.
Señores Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol, General





Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el Te
niente de Navío D. Rafael Aguilar Ojeda quede, a par
tir del día 9 de julio próximo pasado, fecha en la cual
.se hizo cargo el Oficial de igual empleo D. Juan Garat
y Rull del destino de Ayudante personal del Contralmi
rante D. Indalecio Núñez Ouijano. en la situación de
disponible forzoso en el Ferrol.
Madrid, 31 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarole.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Fe
rrol, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter




Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
por el Ayudante Mayor del Arsenal de Ferro', cursada
por el Vicealmirante Jefe de la Base naval, en 20 de julio
último, este Ministerio, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal ha dispuesto que el Auxi
liar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería don
José Rodríguez Bretos, destinado. en las Defensas sub
marinas de aquella Base, sin desatender su actual desti
no, quede asignado a la Ayudantía Mayor del Arsenal,
para los servicios de Educación física, como Monitor de
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dicha especialidad y que por la Escuela de Marinería ins
talada en la Sala de Armas de aquel Arsenal, se formulelpropuesta para Monitores a tenor de los que le corresponiclan con arreglo a la rectificacián de plantillas de destinode este personal, publicada en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, número 135.




Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval princi- Señores...pal de Ferrol, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
---l.r
Circzdar.-Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo Orde
nado en el Reglamento para reclutamiento y régimen de
as Escuelas de Marinería, de 12 de julio actual, este Mi.- nal en su mayor grado de fortaleza y perfección, la educa
1nisterio, de conformidad con lo informado por la Sección ción física es indispensable en ella y, por lo tanto, se hacede Personal, ha dispuesto se anuncie una convocatoria obligatoria para alumnos marinería y sus clases hasta los
para cubrir 150 plazas de marinero distinguido en las treinta arios inclusive. Pasada dicha edad se procurará queEscuelas de Marinería establecidas en la Base naval prin- el personal que por sus destinos haga la mayor parte de, su
cipal de Ferrol. vida bajo cubierta permanezca todos los días durante un
Podrán tomar parte en esta convocatoria como com_ 1 cierto tiempo al aire libre.
prendidos en el punto primero del artículo i.. del citado • Art. 2.° Método de educación física en Marina.—Será
Reglamento, todos los marineros en activo, de la inscrip- el nacional, que consta : de gimnasia educativa sueca, gimción o voluntarios, que no excedan de los veintiséis años nasia de aplicación, juegos y deportes , intensificándose
y lo soliciten de la superior Autoridad de quien dependan dentro de este método sus partes más apropiadas para la
antes del 31 de agosto del corriente ario, por conducto de Marina. Un reconocimiento médico previo decidirá las con
sus Jefes respectivos, acompañando a la solicitud copia
diciones individuales de los que se dediquen a ejercicios de
certificada de su libreta. juegos y deportes.
Art. 3.° Del personal especializado.—Para el desarrolloPor las Jefaturas de la Escuadra y Bases navales se de la educación física se necesita un personal debidamentecomunicará a este Ministerio el número de solicitudes re- preparado, especializado, que con los conocimientos de lacibidas para determinar el número máximo de plazas a especialización guíen a aquélla, encauzándola, dándole imcubrir por cada una de ellas en proporción con las soli- pulso y haciéndola llegar a todos los núcleos de la Marina;citudes presentadas. debiendo ser los Oficiales y Auxiliares más relacionados .Una vez determinado este número se procederá por las con estos núcleos los que deban cursar esta especialidad.Bases navales y Escuadra a efectuar la selección que de- Por esto, los Oficiales que hayan de especializarse comotermina el artículo 2.° del Reglamento para reclutamien- Profesores pertenecrán a los Cuerpos General y de Infanto y régimen de las Escuelas de marinería y en la forma tería de Marina, y los que hayan de hacerlo como Monitoprevista en el último párrafo del artículo 3." del mismo res serán de los Cuerpos de Auxilares navales, de Artille
Reglamento y dando preferencia, en igualdad de condi- ría e Infantería de Marina. También se podrán convocarciones, a la antigüedad. plazas para los actuales Maestres o los que en su día losLos aprobados en este examen de selección deberán en- sustituyan. Por su obligada relación y conocimientos útiles
contrarse en la Escuela de Marinería de Ferrol el día 15 para la educación física deben igualmente cursar esta es.
de enero próximo, fecha en que comenzará el curso de pecialidad los Oficiales y Auxiliares de Sanidad.
Art. 4.° Especialización.—Dado que anualmente habrá
de cubrirse un corto número de especialistas, una Escuela
de Educación física de la Marina no resultaría convenien
te desde el punto de vista económico, por lo que la espe
cialización se verificará en la Escuela Central de Gimnasia
de Toledo o Centro que la Superioridad designe.
Art. 5.° El personal opositor deberá tener menos de
treinta arios en la fecha del comienzo del curso.drid y serán seleccionados ante una Junta que actuará
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal, el informe del Es
tado Mayor- de la Armada y Secciones de Sanidad e In
tendencia y el dictamen del Consejo de Jefes de Servicios.
ha dispuesto se apruebe definitivamente y se publique en
Marina el adjunto Reglamento de educación física.
Madrid, 18 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
REGLAMENTO DE EDUCACION FISICA
Artículo 1.° Objeto de la educación física en la Marina.
La educación física debidamente encauzada tiende a la con
servación, mejoramiento y perfección del individuo.
Siendo esto básico en la Marina, que necesita de perso
cuatro meses común a todas las secciones.
Los individuos destinados en los buques y dependen
cias afectos a las Fuerzas Navales del Norte de Africa
dirigirán sus instancias y serán seleccionados en la Base
naval principal de Cádiz, y los destinados en este Minis
terio y dependencias instaladas en Madrid solicitarán del
Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Ma
en la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Los que resultaren seleccionados y pasen a la Escuela
de Marinería para efectuar sus cursos, desde el momento
de su ingreso serán considerados como marineros distin
guidos con 6o pesetas de sueldo, y deberán firmar el com
promiso de servir como tales, una campaña de tres años
consecutivos, con arreglo a lo disptiesto en el artículo 5.°
del repetido Reglamento para Reclutamiento y y régimen
de las Escuelas de Marinería.




Los Oficiales del Cuerpo General e Infantería de Mari
na opositores deberán ser Alféreces de Navío o Tenientes.
Los opositores a Monitores serán de categoría no superior
a Auxiliar segundo.
Todas las solicitudes se harán por el curso y forma re •
glamentarias, debiendo ir acompañadas de un informe de
la Junta de Deportes correspondiente y ficha levantada por
la misma con posterioridad al anuncio de la convocatoria.
Para la concesión de las plazas se tendrá en cuenta ade
más las mejores conceptuaciones obtenidas en Educación
física en las Escuelas de procedencia, siendo méritos los tí
tulos de campeón y recordman.
En cuanto a la selección para los cursos del personal de
Sanidad e Infantería de Marina se tendrá en cuenta para
Ab
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considere necesario para dictaminar, al cabo de los cuales
sufrirá nuevo examen si ha lugar o quedará declarado no
apto.
Art. 23. Manual de educación física para la Marina.—
Será una publicación oficial complemento de esta organiza
ción, que contendrá el Reglamento y todos los datos útiles
y prácticos relacionados con la educación física.
Art. 24. Organizacin central del servicio de Culturas
física, de la Marina.—La organización central del servicio
de Cultura física de la Marina estará a cargo del Negocia
do de Escuelas de la Sección de Personal del Ministerio,
a cuyo efecto habrá en dicho Negociado un Jefe u Oficial
especializado en Educación física, que auxiliará al Jefe del
mismo en cuantos asuntos tengan relación con esta mate-:
ria. Mientras no exista en plantilla Jefe u Oficial de refe
rencia para este destino será sustituido por m'ID de los Ofi
ciales que prestan sus servicios en el Negociado •de Cani
paila del Estado Mayor.
Art. 25.—Asuntos que competen a este Negociado en
relación con los servicios de Educación. física.—i.° Cono
cer en todo momento el número de Profesores y de Moni
tores que existen, para lo cual llevará registro de altas y
bajas de este personal y de las vicisitudes del mismo.
2.° Llevará también libros historiales, en los que figu
ren las actuaciones del personal especializado. Se llevará
otro historial de los concursos y acontecimientos deporti
vos y otro de campeones y record establecidos.
3.0 Recibirá y tendrá a su cargo el archivo de los esta
dos trimestrales rendidos por los Comandantes de las dis
tintas dependencias, conforme a lo establecido en este Re
glamento, a fin de que este Negociado tenga conocimien
to de la forma en que se practica y proponer las modifica
ciones que convenga introducir.
4.0 Organizar los cursos para proveer las vacantes de
Profesores y Monitores que ocurran, ateniéndose a las
plantillas en vigor y a las normas fijadas en este Regla
mento. Tendrá en cuenta al organizar estos cursos el personal de Infantería de Marina y Sanidad que convengaespecializar, los cuales habrán de efectuar para ello él mis
mo curso que se disponga para el personal de Oficiales (1:1
Cuerpo General y de Auxiliares navales y de Artillería.
5.0 Propondrá el número de Profesores y lugar endonde éstos deban revalidar su título.
6.° Propondrá las modificaciones que convenga introducir en las plantillas con arreglo a las necesidades dl
servicio.
7.° Propondrá normas para la celebración de los cam
peonatos de las Bases Navales y Escuadra y organizarálos de la Marina, anunciándolos en el DIARIO OFICIAL,fijando fechas, número de participaciones, pruebas, etc.,dentro de la época fijada en este Reglamento, después deoir a la Sección de Sanidad.
8.° Siempre que los servicios de la Educación física lo
requiera se desplazará a las Bases Navales o Escuadra el
Jefe u Oficial destinado en el Negociado.
9.° Entenderá en las relaciones de las Juntas de Deportes entre sí, exceptuando las que haya de tener la de laEscuadra con la de la Base Naval en donde se encuentre
fondeada, relaciones que se llevarán a cabo directamente.
lo. Publicar en el DIARIO OFICIAL de este Ministeriolos nombres de los campeones y recordwans y la concesión de los distintivos que corresponden a éstos.
H. Informará en cuantas iniciativas formulen los Almirantes Jefes de las Bases Navales y Escuadra relacionadas con la Educación física.
12. Formulará la propuesta de concesión de los créditos necesarios para que todos estos servicios estén debidamente atendidos, etwargándose de su distribución.
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13. Le corresponderá la propuesta para el nombra
miento y cese del personal especializado.
14. Procurará estar al tanto del desarrolló de la edu
cación física en las Marinas extranjeras, solicitando, cuan
do lo estime oportuno y por el conducto reglamentario,
informes de nuestros Agregados navales. .•
15. Correrá a su cargo todo lo concerniente a • propa
ganda escrita y gráfica, relacionándose para ello con la
Prensa; también se informará de -las publicaciones nacio
nales y extranjeras que aparezcan, recomendando las que
lo merezcan al personal especializado.
16. Este Negociado mantendrá relaciones con las, Fe
deraciones civiles nacionales y extranjeras,, así como CCM
las autoridades militares y Sección de Sanidad del Minis
terio.
17. Se encargará de la publicación del Manual, de la
Educación física para la Marina y de las modificaciones
que a este Manual puedan presentársele.
18. Propondrá las modificaciones que las circunstan
cias aconsejen introducir en este Reglamento, oído el pa
recer de la Sección de Sanidad.
19. Todos los servicios de la Educación física se cen
tralizan en este Negociado.
1 Art. 26. Cumplimentación de la presente organización.
Son los Almirantes de Bases Navales o Escuadra, Coman
dantes y jefes de dependencias los que deben velar por el
cumplimiento de la presente organización, procurando se
preste la debida atención a tun interesante materia. Deben
exigir del personal a sus órdenes especializado el mejor
celo en sus funciones, impulsando lo que a Educación fí
sica se refiere, fomentando y dando facilidades para con
cursos deportivos, que tanto mejoran la moral del per
sonal.
Art. 27. En las entregas de mando se tendrá presente
el grado de instrucción de educación física del personal ;
debiendo desarrollarse en esta entrega una lección que lo
ponga de manifiesto, haciendo constar su resultado en los
estados de entrega.
Forma de levantar la ficha de educación física.
La ficha de educación física comprenderá dos partes : la
primera, que se llama "ficha biométrica", y la segunda,"ficha deportiva".
La segunda parte de la ficha de educación física, o sea
la correspondiente a la parte deportiva, además de las medidas que a continuación se detallan, constará de las si
guientes pruebas :. 3.000 metros de marcha, lanzamiento de
peso, carreras de velocidad de 6o metros y paso de vallas.Para su realización se atendrán los Profesores a las si
guientes normas :
Primeramente se dividirá el núcleo total de individuos
a quienes haya de levantarse la ficha en grupos no superiores a 20, y en cada sesión se hará solamente a uno de
estos grupos.
A cada uno de los individuos, y antes de comenzar la
prueba deportiva propiamente dicha, se levantará por elM,édico la primera parte de la ficha de Educación física,referente a la parte biométrica, procediendo después a pesarle y medir el ritmo cardíaco y elasticidad torácica, yteniendo cuidado que al empezar estas mediciones llevenmás de una hora sin haber hecho ningún trabajo ni esfuer
zo violento. Seguidamente se comenzará con las pruebas.Primera prueba. Marcha de 3.00n inetros.—Sobre un
recorrido escrupulosamente medido y perfectamente llano(a ser posible en una pista de atletismo) se distribuirán losProfesores y Monitores convenientemente con objeto dePoder observar todo el recorrido e impedir que los indivi
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duos corran en lugar de marchar; si alguno hubiere con
travenido este punto durante im tiempo apreciable, sus
penderá la prueba y la volverá a comenzar en otra se
sión.
Segunda prueba. Lanzamiento de peso.—E1 peso será
una bola de metal o hierro de 7,250 kilos de peso y se lan
zará dentro de un círculo de 2,13 metros de diámetro, ate
niéndose para las mediciones y demás detalles al Regla
mento de atletismo ; cada individuo efectuará tres lanza
mientos y se hará constar el mayor de ellos.
Tercera prueba. Carrera de velocidad de 6o metros.—
Esta prueba se efectuará sobre pista de atletismo o terre
no que reúna la suficiente garantía de nivelación ; la dis
tancia estará perfectamente medida sobre la línea recta.
El cronometraje se llevará a cabo dando la salida con lis
tola y la llegada con tres cronómetros.
Cuarta prueba. Paso de vallas.—Serán cinco vallas de
80 centímetros de altura y colocadas a 0,90 metros una de
otra ; el objeto de estas pruebas es controlar la coordina
ción de movimientos y agilidad del individuo, permitiéh
dosele antes de hacer el paso definitivo otro de ensayo para
que se haga cargo de la forma de realizarlo.
Al terminar esta última prueba e inmediatamente se le
volverá a pesar y a medir el ritmo cardíaco ; la duración de
toda ella para cada individuo debe ser inferior a cuaren
ta y cinco minutos.
La suma algebraica de los puntos obtenidos en cada
prueba parcial, según la tabla que se acompaña, será pun
tuación total de la parte deportiva de la ficha de Educa
ción física de cada individuo.
En las Enfermerías de los Arsenales y Escuela se ten
drá un gabinete físico-biológico con el material necesario
para hacerla.
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su concesión las indicaciones de las Secciones correspon
dientes del Ministerio.
Art. 6." Reválidas.—Con objeto de que el personal es
pecialista se encuentre siempre en perfecto estado de ren
dimiento y sus conocimientos marchen de acuerdo con las
modernas tendencias que necesariamente han de aparecer
en materia tan sujeta a evolución como es la educación fí -
sica, deberán efectuarse cursos de reválida de dos meses
de duración en la Escuela Central de Gimnasia o Centro
que oportunamente se indique en un plazo superior a cua
tro años e inferior a seis, a partir de su nombramiento o
de la última reválida efectuada. El declarado "no apto" en
una de estas revalidas perderá la especialidad.
Art. 7.°. Compatibilidades.—Todo Profesor o Monitor
en posesión de la especialidad estará obligado a desempe
ñarla dentro de la Marina (salvo enfermedad) por un pe
ríodo de tiempo no inferior a cuatro años, durante el cual
no podrá .disfrutar de las situaciones de disponible volun
tario, supernumerario o retirado. La especialidad de Profe
sor de Educación física :es compatible con cualquiera de las
especialidades que existan en la Marina.
Art. 8.° Plantillas.—Los cursos se convocarán a medi
da que las necesidades lo requieran con objeto de mante
ner cubierta la plantilla vigente.
Estas plantillas, aunque sujetas a variaciones según las I
circunstancias, se estiman ahora en 32 Profesores del Cuer
5?-0 General, 65 Monitores de Auxiliares navales y de Arti
iiería, 12 Profesores y 12 Monitores de Infantería de Ma
rina, mientras tanto exista este Cuerpo. Con objeto de que
los barcos y dependencias cuya dotación sea superior a
400 hombres tengan dos Profesores y tres Monitores se
han fijado las anteriores plantillas, ya que está demostra
do que la enseñanza pierde -eficacia cuando es excesivo el
número de alunmos.
En cuanto al personal de Sanidad, habrá ocho Médicos
y ocho Auxiliares de Sanidad especializados ; dos Médicos
y dos Auxiliares por cada Base.. Naval Principal y Es--
cuadra.
El de Infantería de Marina se ocupará exclusivamente
de las brigadas de instrucción de los Arsenales, cuarteles
y sus dotaciones.
Art. 9.° Provisión de destinos.—Los destinos de esta
plantilla seguirán para su provisión las normas generales
que rigen para las demás especialidades en el Reglamento
de destinos vigente.
Art. io. Obligaciones y derechos del personal especializado.—E1 Profesor de Educación física de un barco o de
pendencia será el que personalmente- dirija las clases de
Gimnasia educativa y Deportes de los núcleos de dotación
a él encomendados.
Trimestralmente rendirá al Comandante de su buque odependencia estado demostrativo del númerg (le clases de
Gimnasia educativa que ha dado al personal a sus órdenes
acompañado de una. breve Memoria en que se detallen los
progresos y estados de instrucción física de dicho personal,así como de los concursos en que hayan tomado parte y de
sus resultados, el que a su vez, con su visto bueno e in
forme lo transmitirá a este Ministerio por conducto reglamentario. Tendrá a su cargo todo el material necesario
para sus' enseñanzas, por lo que los Fondos económico.;
contribuirán con los medios necesarios para su mejor conservación, así como para las adquisiciones que estime con •venientes.
Cuando en un buque o dependencia ejerzan sus funcio
nes más de un Profesor se dividirá el núcleo de dotaciónde tal forma que cada Profesor dé las clases siempre almismo grupo con objeto del mejor conocimiento de las
condiciones de cada individuo, tan necesarias para la mar.
yor eficacia de la enseñanza. En estos casos ambos Pro
fesores marcharán en un todo de acuerdo bajo las inicia
tivas del más antiguo.
El Profesor, así como el resto del personal, que hayan
de trasladarse fuera de la localidad donde radiquen con
objeto ,de asistir a concursos deportivos tendrán derecho
a _viajar por cuenta del Estado, percibiendo las dietas re
glamentarias y considerándose la comisión inherente
al destino; asimismo, el personal especialista, tanto Pro
fesores como Monitores, tendrá derecho a percibir el 20
por 100 de su sueldo, siempre que desempeñen destinos de
plantilla de la especialidad y que sea aprobada la propues
ta hecha por su Comandante.
El Monitor auxiliará al Profesor en todas las funciones
propias de su cometido.
Art. u. El principal cometido de los Médicos será ins
peccionar la cultura física desde el punto de vista higiéni
co, aconsejando aquellas medidas que considere adecuadas
a los fines que se persiguen con el presente Reglamento.
Art. 12. Horario de la educación física.—Al redactar
los horarios los barcos o dependencias se tendrá en cuen
ta que haya cuatro clases semanales de inedia hora y una
de dos horas (exceptuando sábados y domingos), y que'
estas clases disten de la comida anterior dós y de la si
guiente media.
Art. 13. Vestuario.—El vestuario reglamentario de la
marinería y fogoneros y de los soldados de Infantería de
Marina constará además de un pantalón de Guingón corto
para deportes, con cinta para sujetarlos a la cintura, que
quede lo centímetros por encima de la rodilla, y de un par
de alpargatas negras con suela de goma.
Art. 14. Queda prohibido a todo el personal. de la Ma
rina la práctica profesional del deporte'.
Art. 15. Junta de Deportes. Su constitzteifjn.—En las
tres Bases Navales Principales y en la Escuadra se- consti
tuirán unas juntas llamadas de Deportes, que estarán: bajo
la presidencia honoraria de los Almirantes jefes respecti
vos y formadas por un Presidente efectivo, tres Vocales •
y un Secretario.'
El Presidente será un jefe de la Armada con destino
en 'dichas Bases Navales o Escuadra.
Los Vocales serán : un Jefe u Oficial, de- libre elección
entre todos los de las Bases Navales o Escuadra ; un Mé
dico de la --\.rinada, a ser posible especialista en Educación.
física, y un Oficial del- Cuerpo de intendencia.
El Secretario será el Profesor, de Educación física más
ántiguo de entre todos los que se encuentren destinados en
las referidas Bases Navales o Escuadra.
• Estas juntas serán nombradas por el' Ministro, a propuesta de los • Almirantes jefes respectivos. Cuando porcambio de destino o por cualquiera otra causa cesase al
gimo de los miembros de esta Junta, el Almirante jefe elevará. al Ministro propuesta de quien deba. ocupar la vacante, siendo conveniente para ello el asesoramiento del restode la Junta, al objeto de que recaiga el nombramiento en
persona de reconocida afición deportiva.Art. 16. Ali,s-ión de la Junta de Deportes.—A las Juntasde Deportes, como su nombre lo indica,, concierne la construcción, conservación y administración de-todás las instalaciones deportivas situadas en las Bases Navales correspondientes y la 'organización de los concursos deportivosde todas clases.
Llevará un libro historial en donde quede constancia detodas las incidencias y efemérides que vayan ocurriendo'sobre esta materia en su Base Naval.
Contará para el cuidado y conservación de sus instalaciones con un personal fijo de Marinería y eventualmen
te con el auxilio del Cuerpo de Auxiliares de. los Servicios Técnicos de la Armada, facilitado por la dependencia que la superior autoridad crea conveniente
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Art. 17. Administración de estas Juntas.—Para el de
bido funcionamiento .de estas Juntas tendrán a su cargo un
Fondo que, dada su finalidad y por acuerdo de ellas, po
drán emplear con entera libertad, 'presentando trimestral
mente a la superioridad los justificantes correspondientes.
Recibirá sus ingresos de una consignación mensual de
200 pesetas con cargoa los presupuestos v con la coopera
ción de los Fondos económicos de todos los barcos y de
pendencias, 'fondeados o situados en la capital de la Base
Naval Principal.'
Las cantidades con que han dé Cooperar dichos Fondos
económicos serán.: los que tengan una consignación hasta
12.000 pesetas anuales inclusive, con el 1 por I00,' y los
que .pasen dé esta cantidad, con el í por 109 de las prime
ras 12.000 pesetas, más el medio por ciento de las res
tantes.
También podrán las Juntas de Deportes obtener ingre
sos por donativos oficiales o particulares.
Las dependencias no situadas en dicha capitalidad (Ma
rín, Mahón,,Aeronáutica de Barcelona, San Javier, etc.) no
cooperarán al Fondo económico de la junta de la Base Na
val Principal correspondiente, y los Profesores de Educa
ción física de estas dependencias solicitarán del Fondo eco
nómico de .la suya la ayuda necesaria para la adquisición y
conservación del material deportivo..Cuando los Profeso
res .de estas dependencias alejadas de la c.apitalidad crean
conveniente organizar concursos de cualquier clase tendrán
autonomía, con la aquiescencia de su Jefe inmediato, para
organizarlos y realizarlos, y únicamente deberán coniunicar
en un plazo de diez días, a partir de su realización, los re
sultados obtenidos a la junta de Deportes de la Base Na
val a que. pertenezcan.
El Fondo económico de la Junta Deportiva de la Escua
dra,. dado que no ha de 'tener los cuantiosos gastos que su
pone la construcción, y conservación de campos y pistas,
v dada la índole de las unidades que la componen, no reci
birá la consignación de 200 pesetas mensuales y sí sólo el
tanto por ciento correspondiente de los Fondos económi
cos de sus unidades, haciendo constar que el barco que,
aun perteneciendo a la Escuadra,, esté afecto o de estación
aisladamente en una Base Naval, cooperará con su tanto
por ciento al Fondo- económico de la Junta de esta Base
Naval y no al de la Escuadra, ya que durante dicho tiem
po ,ha de disfrutar de todas sus instalaciones y concursos.
Art. 18. Organización de concursos deportivos.—La
otra misión que concierne a las Juntas de Deportes es la
organización de todas clases de concursos (campeonatos de
las -Bases Navales y campeonatos de la Marina). En la or
ganización de los campeonatos mencionados llevarán a la'
práctica las normas que para ellos y en tiempo oportuno
dicte el Negociado correspondiente del Ministerio por me
dio del DIARIO OFICIAL, señalando fechas, número de par
ticipantes, pruebas, etc..En cuanto a las que se celebren,
bien entre :equipos de la Marina, bien entre equipos de ésta
con ottos civiles o militares, siempre que sea dentro de su
Base Naval, las Juntas tendrán completa autonomía para
su organización,.-siempre que para ello cuenten con el be
neplácito de su Presidente honorario, y :únicamente comu
nicarán sus resultados a la Sección correspondiente del Mi
nisterio.,
.Las 'relaciones que para los concursos en que haya de
intervenir personal afecto a .las distintas .Bases Navales
tengan las Juntas de Deportes entre sí se llevarán a cabo
a través del Negociado correspondiente del Ministerio.
Se exceptífa de esta •.fórmalidad las relaciOnes que haya
de tener: la.FJunta de Deportes 'dela' Escuadra 'con la de la
Base-Naval en donde se encuentre fondeada, relaciones que
se llevarán directamente.
Todos los años en la primavera y en fecha y lugar que
se anuncie en el DIARIO OFICIAL oportunamente tendrá
lug-ar el campeonato de atletismo de la Marina, para lo
cual, v en fecha también anunciada, se efectuarán los cam
peonatos de atletismo de las Bases Navales.
A medida (fue el desarrollo de los deportes en la Ma
rina vaya aconsejando la organización de campeonatos de
Bases Navales y Escuadra, de otros como fot-ball„ balon
cesto, hockey, t-ennis, frontón, boxeo, etc., se organizarán
debidamente.
Bajo las mismas normas, y en los meses de septiembre
Li octubre, se llevarán a cabo los campeonatos de natación
de las Bases Navales y de la Marina.
Art. 19. De los campeonatos y recordmans.—En los
campeonatos de la Marina, tanto de atletismo como de na
tación, el ganador de cada prueba será proclamado cam
peón de la Marina de dicha prueba para el año en curso,
dando carácter oficial a este título mediante su publicación
en el DIARIO OFICIAL.
Igualmente tendrá carácter oficial el título de record
man de la Marina en cada una de las pruebas, teniendo
derecho el poseedor de él a ostentar un distintivo de for
ma v dimensiones que se indican, colocado en el brazo iz
quierdo. Perderá el derecho al empleo de este distintivo
el recordman al ser desposeído de su título, a no ser que
hubiese_ estado en posesión de él durante un tiempo supe
F101 a dos arios.
El ser campeón o recordman de las Bases Navales y de
la Marina será considerado como nota de mérito ; debiendo
tenerse en cuenta siempre que haya de seleccionarse per
sonal para permisos ,licencias, licenciamientos, etc., a cuyo
fin estos hechos deberán ser anotados en sus libretas res
pectivas. Igualmente, y para estos fines, se les tendrá en
cuenta a los individuos que se hayan distinguido por su
constancia y afición deportiva.
Art. 20. Fichas.—Para tener conocimiento de las ap
titudes físicas y gimnásticas de todo individuo al servicio
de la Marina y poder controlar su educación física se crea
una "ficha de cultura física" con arreglo al modelo que al
final de este Reglamento se consigna.
A todo individuo a su ingreso en las Escuelas de la Ar
mada v a los reclutas al ser destinados por primera vez
I.un barco o dependencia se le extenderá la refericha ficha
por el Médico y el Profesor de Educación física correspon
diente, la cual se renovará anualmente. En los meses de fe
brero y marzo de cada ario se renovarán las de los mari
neros especialistas, fogoneros y cabos. Sus resultados se
harán constar en la hoja escolar o libreta del individuo, las
cuales se modificarán en este sentido con la adición de unas
hojas (cuyo modelo se inserta al final).
Art. 21. Aptitud física para ascensos y reenganches.—
Con independencia del cuadro de exenciones que rige en el
reconocimiento médico, para cada ascenso y reenganche, y
como complemento de él, se tendrá en cuenta el valor nu
mérico de la ficha del individuo, y en igualdad de condi
ciones se preferirá al que tenga mayor puntuación.
Art. 22. Escuela Naval.—E1 Reglamento de la Escue
la Naval Militar única, que la ley establece, señalará opor
tunamente y en cada caso las condiciones de resistencia
física que se exigen a los opositores.
En aquellos casos en que el opositor no alcanzase la pun
tuación que se fije, observándose en él ciertas anormalida
des (fue lo puedan impedir, pasará a observación, recia
mándose el auxilio de la Junta de Médicos del reconoci
miento, la que asesorará al Tribunal, indicándole si debe
o no pasar a observación y fijando el número de días que
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Cuadro de las puntuaciones mínimas que debe tener en
su ficha física el Personal de Marinería para ser apto
para ascensos y reenganches, según las edades :
EDADES
Hasta los 20 aficyq
De 20 a 30.
« 30 a 35.
35 a 40.







Para poder ser Aprendiz fogonero se necesitará tener
en su última ficha una puntuación superior a 16o puntos,
ajustándose para los demás ascensos y reenganches al cua
dro general de la Marinería.
ORDENACION DE4 PAGOS
Excmo. Sr.: A propuesta de la Ordenación de Pagos,
este Ministerio ha dispuesto que ínterin no se efectúe una
reglamentación definitiva ,sobre el personal que forma la
segunda Sección del Cuerpo de Servicios Técnicos de la
Armada, el declarado o que en lo sucesivo se declare in
cluído en ella con arreglo a los preceptos de la Ley de 8
de julio de 1932 (D. O. núm. 168), pertenecientes a Cen
tros o dependencias de la Marina independiente de los
Arsenales, percibirá sus sueldos, con carácter fijo, en la
misma fecha que el de los demás Cuerpos de la Armada,
reclamándose en nóminas justificando la cuantía con cer
tificación del Detall respectivo en la que conste el sueldo
que a cada uno corresponda y el jornal que sirvió de base
para señalarlo, afectando la reclamación a los mismos ca
pítulos y artículos del Presupuesto a que hubiere estado
afectando la de los jornales, o a los fondos que hasta la
declaración de permanencia los hubieren satisiecho; y en
el caso de que estos fondos no existieren ya por supre
sión o reorganización de servicios, y los individuos hubie
ren pasado a prestarlos en otros que carecieren de fondos
especiales, a la partida consignada en el capítulo 5», ar
tículo 2.°, de la Sección V, del vigente Presupuesto, o al
que lo sustituya en lo sucesivo.
Madrid, 3 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•••■••••■ o="
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Tribunales de exámenes.
Ilmo. Sr.: Anunciada con fecha 1.° de julio la oportuna
convocatoria para cubrir mediante oposición libre entre
los correspondientes titulares las cátedras de "Cosmogra
fía y Navegación", "Cosmografía, Navegación, Geogra
fía, etc.," y la de "Física, Mecánica, Electricidad, Quí
mica, Máquinas y Taller", vacantes en las Escuelas de
Náutica, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por
la Subsecretaría de la Marina Civil, ha resuelto nombrar
los siguientes Tribunales que han de juzgar dichas oposi
ciones.
Para las de "Cosmografía y Navegación" y -Cosmografía,
Navegación, Geografía, etc."
Presidente: D. Manuel Pastor Tomasety, Jefe de la Sec
ción Hidrográfica y enseñanzas náuticas.
Vocales : D. Leopoldo loado Suanzes, Capitán de la
Marina Mercante y Director de la Escuela Náutica de
Bilbao.
D. Francisco Díaz Suárez, Capitán de la Marina Mer
cante y Profesor de la Escuela de Cádiz.
D. Emilio Solá Baulo, Capitán de la Marina Mercante
y Profesor de la Escuela de Barcelona.
D. Eusebio Muñoz, Capitán de la Marina Mercante.
Para la d "Física, Mecánica, Electricidad, etc."
Presidente: D. Manuel Pastor Tomasety.
Vocales : D. Eduardo Vallejo Besga, Licenciado en Cien
cias Físicas y Profesor de la Escuela de Bilbao.
D. Luis Puig Roca, primer Maquinista naval y Profe
sor de la Escuela de Barcelona.
D. Emeterio Cesáreo Somonte, primer Maquinista na
val y Profesor de la Escuela de Cádiz ; y
D. Juan Vich Company, Profesor de Física y Electrici
dad de la Escuela de Barcelona.
Estos Tribunales ajustarán su conducta, deliberación y
normas generales de su actuación a lo prevenido para el
desarrollo de su labor en el captulo 12 del Decreto de 7
de febrero de 1925.
Las oposiciones para las cátedras de "Cosmografía y Na
vegación" y "Cosmografía, Navegación, Geografía, etcé
tera'', empezarán el día lo del próximo septiembre y la de
"Física, Mecánica, Electricidad, etc.", el día 16 del mis
mo mes, debiendo efectuar su presentación los opositores
a dichas cátedras los días 9 y 15 de septiembre, respecti
vamente.
Madrid, 29 de julio de 1933.
COMPANYS.
Señores Subsecretario de la Marina Civil,, Inspector Ge
neral de Navegación, Secretario General de la Subsecre
taría de la Marina Civil, Ordenador de Pagos, Interventor
Central del Ministerio y Directores de las Escuelas de
Náutica, Delegados y Subdelegados Marítimos.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los destinos a proveer en el Cuerpo de Ma quinistas de la Armada (2.a Sección), con arreglo al ar




CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Buque-escuela J. S. Elcano... 25' Maquinista... Por orden superior... ... D. Alfonso García Martínez.
Idem íd. ... Tercer ídem... .. I dem íd. ... ID.Elías 1VIartínez Miras.
111111~~..•
NOTA.—Los dos Maquinistas que desempeñan los destinos cuyas vacantes se anuncian quedarán, al desem
barcar, en situación de disponibles forzosos, con arreglo al punto B) del artículo 3.° del Decreto de situaciones
de 21 de julio último, fijando la residencia a ambos en ,San Fernando (Cádiz).
:NIadrid, a 3 de agosto de 1933.—E1 General Jefe de la Sección, P. A., Francisco Sáez.
ANUNCIOS
SECCIÓN DE INTENDENCIA.—NEGOCIADO I.°
Publicado en último término por el Boletín, Oficial de
la provincia de Madrid, número 170, de 18 de julio pró
ximo pasado, el anuncio de segunda subasta para contra
tar el traslado e instalación en la planta cuarta del edificio
principal de este Ministerio, de la Enfermería del mismo,
Por el presente se hace saber que el acto de la celebración
de dicha segunda subasta, en las condiciones determinadas
por el referido anuncio, tendrá lugar en el local corres
pondiente de subastas de este Ministerio, sito en la planta
tercera de dicho edificio principal, a las once horas del día
12 de agosto actual.
Madrid, I•° de agosto de 1933. El Jefe del Negocia
do I.", José Martínez Aypla.
o
EDICTOS
Don Fernando Estrada Tormo, Subinspector de segunda
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Juez
instructor del expediente de pérdida de la cartilla naval
del inscripto de este Trozo Agustín Carabel Montero,
número 46, del reemplazo de 1930,
Hago saber : Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal y Alistamiento, de 'fecha 23 de junio
último, se declaró justificado el extravío del expresado do
cumento, quedando nulo y sin valor alguno.
Valencia, i i de julio de 1933. El Juez instructor, Fer
nando Estrada.
Don Diego Ruiz Rodríguez, Subinspector de segunda cla
se del Cuerpo de . Servicios Marítimos y Subdelegado
Marítimo de Ferrol,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la supe
rioridad de esta Base naval, fecha i i del corriente, fué
declarada nula y sin valor alguno la cartilla naval de Pe
dro Cagigao Caneiro.
Ferrol, 13 de julio de 1933. Diego Ruiz.
Don Ramón Alba Guerrero, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, Subdelegado Maríti
mo de Marbella, Juez instructora del expediente de pér
dida del nombramiento de Patrón de Pesca del indi
viduo Juan Morilla Navarro,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío
del nombramiento de 4)atrón de Pesca de Juan Morilla
Navarro, se declara nulo y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo Posea y- no haga entrega de él.
Marbella, 13 de julio de 1933. Ramión Alba.
o
Don Domingo Enrique Sancho, Suinspector de segunda
del Cuerpo General de Servicios Marítimos, instructor
de expediente por pérdida de dotrrentos,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la libreta de navegación del inscripto del Trozo de Huel
va Rafael Flores Callejo, declaro nulo y sin valor alguno
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de la misma.
Huelva, 13 de julio de 1933.—El instructor, Domin,-
go Enrique.
Don Jaime Segalerva Jiménez, Subinspector de primera
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos e ins
tructor del expediente de pérdida de la cédula de ins
cripción marítima del inscripto del Trozo de Garrucha
José Jerez Caparrós, folio wo del reemplazo de 1930,
Hago saber : Que habiéndosele expedido testimonio de
la resolución recaída en dicho expediente para que pueda
obtener un duplicado del documento extraviado, queda
nulo y sin valor alguno el original, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él en esta Delegación Marítima.
- Málaga, a 14 de julio de 1933.—El instructor, Jaime
Segalerva.
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1 Alto por encima de 175 centímetros.Se conceptúan..... Medio de 155 a 175 centímetros.
1 Bajo de 148 a 155 centímetros.
perímetro torácico x 1002.8 Indice torácico proporcional con talla = —
talla en centímetros
Estrecho de pecho 50 centímetros.1Se conceptúan.... Tipo medio de 50 a 54 centímetros.Tipo ancho por encima de 54 centímetros.
3.a Diámetro abdominal máximo
talla del tronco en centímetros4.a Indice proporcional del tronco — talla en centímetros
1 Largo de tronco de 51 a 52.Se conceptúan ¡ Medio de 50 a 51.
( Corto por debajo de 50.
•
(a) 5•a peso en gramosIndice superficial corporal de Buffon
talla en centímetros
Se conceptúan.... (Medio = 1'48 a 1'20.
peso en gramos x'10006. Indice ponderal de Livy talla en centímetros
7.a Indice constitucional de Pignet = talla — (peso 1 perímetro torácico)
De O a 10 muy fuerte.
De 11 a 15 fuerte.
De 16 a 20 buena.
Se conceptúan.... De 21 a 25 bastante buena.
De 26 a 30 mediana.
De 31 a 35 débil.
Por ene ma de esta cifra, muydébil.
Permeabilidad nasal
• • • •
Anillo de Valdaya: Amigd'alas bucal, faríngea,-vegetaciones,-etcTipo toracico
Asténico.
8•a Aparato respiratorio •i Se conceptúa... Normal.Enfisematoso.
( En reposo
Ritmo respiratorio...
( Después de 50 flexiones
En reposo
Ritmo de pulso.























(a) Este índice se calcula tomando el peso en gramos y en la operación de división se des orecian los ceros a la izquierdade los números enteros y se coloca la coma después de la primera cifra significativa del coc'ente.(b) En este apartado se hará constar si el reconocido puede ejecutar las prácticas generale o requiere alguna técnica oejercicio especial,
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El Profeso?' de educación física,






18 m. 30 s. 63
19m. 62
19 m. 30 s. 61
20 in. 60
20 m. 30s. 59
21m. 58
21 m. 30 s. 57
22m. 56




24 m . 30 s. 51
25m. 50
25 m. 30 s. 49
26m. 48
26 m. 30 s. 47
27m. 46











































































































































0 0 6 11
100 —1 8 10
200 —2 10 9
300 —3 12 8
400 —4 14 7
500 -5 16 6
600 6 18 5
700 —7 20 4
800 -8 22 3
900 —9 24 2
1.000 -10 26 1
1.100 -11 28 0
1.200 -12 30 -- 1
32 2
34 -3
36 -4
38 -5
40 —6
42 -- 7
44 -8
46 —9
